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Living Environment studies education method conscious of connection to science 
 



















  In early childhood education, play and experience in the living space are emphasized. The purpose of 
learning is to acquire sensations and awareness obtained from familiar things. In the living environment 
studies, the learning target expands to the local community and nature. In science, it spreads both spatially 
and mentally, and the educational goals are to acquire abstract thinking and scientific thinking ability. This 
correlates with the shift of children’s interests from emotional interests to value interests. In order to 
smooth the transition of interests of children, it is necessary for the teacher in charge of the lesson to carry 
out thorough curriculum management. During this time, it is important for the teacher to analyze the 
actual situation of the area and children in detail and select and provide the most suitable teaching 
materials. In learning in the earth science, it is especially important to develop “play” that utilizes the 
five senses of teaching materials that are familiar to children. 
 

















































































































































 (1) 身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。 
 (2) 身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活に取り入れようとする。 
 (3) 身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。 
２ 内容 
 (1) 自然に触れて生活し、その大きさ、美しさ、不思議さなどに気付く。 
 (2) 生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みに興味や関心をもつ。 
 (3) 季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。 
 (4) 自然などの身近な事象に関心をもち、取り入れて遊ぶ。 
 (5) 身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気付き、いたわったり、大切にしたりする。 
 (6) 日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむ。 
 (7) 身近な物を大切にする。 
 (8) 身近な物や遊具に興味をもって関わり、自分なりに比べたり、関連付けたりしながら考えたり、試したりして工夫
して遊ぶ。 
















































 (1) 自然の事物・現象についての理解を図り、観察、実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。 
 (2) 観察、実験などを行い、問題解決の力を養う。 
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